








































































































7EにFundal type, Segmental type, Generalized
type,Segmental Fundal type(以下SF)の四つに










表 l Laboiatory Data




















1 49  F 6100 * * *
2 54  F 8100 (― 8 *
3 50  F
4 47 M5700 * *
5 59  F 8 (― ) 17
6 66  F 4600 12 * *
7 57  F 3900 17 *
8 48  M (― ) *
9 70 M * *
22  F 4000 11 * *
35  F 4100 * *
32 M6400 3 11 3
63. F 3700 1 *
41 M * *
63 M 285 * * *
39 M * * >6
13/16(81%)312(25。し) 213(6710)
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1 49. F SF + +
2 54. F F + +
3 50. F S + 十
4 47 M G +
5 59  F + +
6 66 F + 十
7 57. F +
8 48.M + +
9 70 M 十 十
22. F F +
1 35  F G + abscess
32 M + + +
63  F 十 十
4 4i M S 十 +
5 63.M S + + 十
6 39 M 十 + +
6 35=L2 7916(100%)1 (699イ) O(〇%) 4(25%)
Type G lGeneralized S,i Segmental F:Fundal SF: Segmental*Fundal
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